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Β'. ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΙΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
Δαπάναις τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας εξετελέσθησαν κατά τό 1964 
αί κάτωθι έργασίαι άναστηλώσεως και συντηρήσεως μνημείων.
ΝΙΚΟΠΟΛ1Σ.
'Υπό την διεύθυνσιν τοΰ Γ. Γραμματέως τής Εταιρείας Κα- 
θηγητοΰ κ. Άν. Όρλάνδου ε’ιργάσθησαν έν Νικοπόλει δυο 
τεχνικά συνεργεία: τό μέν τής άναστηλώσεοος μέ επί κεφαλής τον έμπειρον 
αρχιτεχνίτην τής Εταιρείας Χαρίλαον Σφακιανάκην, τό δέ τής στερεώσεως 
των ψηφιδωτών μέ επί κεφαλής τον πεπειραμένον ψηφωτήν τής Διευθυν-
Εΐκ. 1. Τομή κατά μήκος τής άήιίδος τής βασιλικής Α (Δουμετίου).
σεως Άναστηλώσεως Δημήτριον Σκόρδον. Καί διά μέν τοΰ πρώτου συνερ­
γείου εξετελέσθησαν αί κάτωθι έργασίαι: άπεμακρΰνθη ό ογκώδης σωρός 
των επιχώσεων, πετρών καί θάμνων, δστις έκάλυπτεν ολόκληρον την προς 
Άνατολάς καί προς Νότον τής βασιλικής Α (Δουμετίου) έκτασιν, εις την 
οποίαν άτόπως ειχον ριφθή, χάριν ευκολίας, τά χώματα καί αί πέτραι τών 
παλαιοτέρων άνασκαφών.
Διά τής άπομακρύνσεως τών έν λόγω επιχώσεων όχι μόνον ήλευθερώθη 
μέχρι τής εΰθυντηρίας της ή μεγάλη, ήμικυκλική άψίς τοΰ ίεροΰ τής βασιλι­
κής (πίν. 165α) αλλά καί άπεδείχθη δτι αί έξωτερικαί αυτής αντηρίδες δέν 
έφθανον μέχρι τής ευθυντηρίας, ως υπετίθετο μέχρι τοϋδε, άλλ’ ήρχιζον εις 
ύψος 1.80 μ. άνωθεν αυτής (είκ. 1). Κατά την αυτήν εργασίαν ήλθον επίσης 
εΐς φώς καί δυο πλευραί (Ανατολική καί Νοτία) εξωτερικού ορθογωνίου 
περιβόλου τής βασιλικής, πάχους 0.60 μ. (είκ. 2). Έκ τούτων ή μέν άνατο-
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Εϊκ. 2. Κάτοψις τής βασιλικής Α τής Νικοπόλεως (Δ ου με τι ου).
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λική πλευρά απέχει 7 μέτρα τής αντιστοίχου ανατολικής πλευράς τοΰ νοτίου 
παστοφορίου ή δέ νοτία 15.75 μ. από τής αντιστοίχου νοτιάς πλευράς τοΰ 
αΰτοΰ παστοφορίου (είκ. 2).
’Άλλο ενδιαφέρον εύρημα έγένετο καθαριζομένης τής Νοτίας πλευράς 
τής βασιλικής, προ τής παρά το νότιον παστοφόριον θύρας τοΰ νοτίου κλι­
τούς—ήτις έχει έσφαλμένως σχεδιασθή εις τό σχέδιον τής ΑΕ 1917, σ. 49 
πολύ πλησίον τοΰ παστοφορίου, εν φ απέχει αΰτοΰ κατά 1.30 μ.—.’Απεκαλύ- 
φθη μαρμάρινον δικιόνιον πρόπυλον άποτελούμενον εκ δυο πλαγίων τοιχίων 
μήκους 2.64 μ. καταληγόντων είς 3/( κιόνων (είκ. 2, Π). Τών τοίχων τούτων 
εύρέθησαν κατά χώραν τά εδάφη κατασκευής καί αί συμφυείς προς αυτά 
βάσεις άμφοτέρων τών κιόνων (πίν. 165β), διά την έτέραν τών οποίων 
έχρησιμοποιήθη μάρμαρον φέρον δυσδιάκριτον ρωμαϊκήν επιγραφήν. Εΰρέθη 
ωσαύτως εκεί έρριμμένος καί ό έτερος τών άρραβδώτων κορμών τών κιόνων 
ύψους 2.23 μ. Ή στέψις δμως τοΰ προπύλου δεν ευρέθη" ίσως θά ήτο το­
ξωτή διά πλίνθων.
Κινητά ευρήματα εγένοντο κατά τον καθαρισμόν τής άνατολικώς τής 
άψΐδος τοΰ ίεροΰ περιοχής τά εξής:
1) Τέσσαρα πέτρινα τεμάχια — συνολικού μήκους 2.1^ μ. — καμπύλου, 
λοξοτμήτου κοσμήτου, πάχους 0.16 μ., προερχόμενα εκ τοΰ περιτρέχοντος 
Ισωτερικώς την αψίδα τοΰ ίεροΰ κατά την γέννησιν τοΰ τεταρτοσφαιρίου 
κοσμήτου.
2) Τεμάχια τών βάσεων, τών κορμών καί τών κιονοκράνων δύο δια- 
χωριστικών κιονίσκων τοΰ μεγάλου — τρίλοβου πιθανώς — παραθύρου τής 
άψΐδος τοΰ ίεροΰ.
3) Θραύσμα «τεκτονικού» κιονοκράνου φέροντος εντός κύκλου σταυρόν, 
είς τά άκρα τών σκελών τοΰ οποίου εύρίσκονται ανάγλυφα τά γράμματα
V
Μ, Θ καί Ο ή Ο (πίν. 166α) συμπιλήματος τίνος.
4) Κιονόκρανον κιονίσκου τής άγ. Τραπέζης, ύψους 0.15 καί πλευράς 
άβακος 0.11 μ.
5) Δύο έξ οπτού πηλού κυκλοτερείς σφραγίδες, διαμ. 0.045 καί πάχους 
0.02 μ., φέρουσαι επί τής μιάς ό'ψεως αυτών ή μεν άνάγλυφον τό χρίσμα, 
ή δέ σταυρόν εν συνδυασμώ προς σφαιρίδια καί χιαστάς γραμμάς.
Είς την αυτήν βασιλικήν Α εϊργάσθη επί μήνας καί τό συνεργεΐον στε- 
ρεώσεως καί άποκαταστάσεως ψηφιδωτών, δπερ ένετόπισε την εργασίαν του 
εις τό μεσαΐον κλιτός καί τον νάρθηκα αυτής. Τά ψηφιδωτά τών μερών 
τούτων, λόγψ τής άναπτυχθείσης κατά τούς αρμούς των βλαστήσεως, ειχον 
σχεδόν τελείως διαλυθή καί ενιαχού κυματωθή λόγφ τοΰ σαθρού των υπο­
στρώματος.
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’Ήδη πάντα ταΰτα, έπιμελώς άποκολληθέντα καί καθαρισθέντα, έτο- 
ποθετήθησαν επί επιπέδων πλακών εκ σκυροκονιάματος, άποκατασταθείσης 
τελείως καί της συνοχής καί τής όριζοντιότητος αυτών.
Δείγματα των άποκατασταθέντων ψηφιδωτών τοϋ νάρθηκος παρέχουν 
οι παρατιθέμενοι πίνακες 166β καί 167.
Έστερεώθη ώσαΰτως καί ή κατά τήν είσοδον τοΰ αίθριου επιγραφή 
(ΑΕ 1917, σ. 66), ή άνάγνωσις τής οποίας παρουσίασεν ελαφράς τινας δια-
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Είκ. 3. Πανομοιότυπον τής στερεωθείσης ψηφιδωτής επιγραφής κατά 
τήν είσοδον του αίϋρίου τής βασιλικής Α τής Νικοπόλεως.
φοράς από τής δημοσιευθείσης. Πανομοιότυπον τής στερεωθείσης επιγραφής 
παρέχει ή παρατιθεμένη είκών 3.
Διά τοΰ αΰτοΰ συνεργείου εγένετο καί ή στερέωσις τών προ τής βασι­
λείου πύλης -ψηφιδωτών τοϋ νάρθηκος τής παρά τήν κεραίαν τοΰ ’Ασυρμά­
του βασιλικής Δ, τά όποια εΰρέθησαν τό 1961 διαλελυμένα (βλ. Έργον 
1961, είκ. 107).
’Άλλη σπουδαία εργασία συνετελέσθη εφέτος εις τήν βασιλικήν Β 
(’Αλκίσονος).Έπερατώθη διά τοΰ υπό τον κ. Σφακιανάκην συνεργείου ή άνα- 
στήλωσις τοΰ μαρμάρινου περιθυρου τής από τοΰ νάρθηκος εις τον κυρίως 
ναόν μεγάλης βασιλείου πύλης (πίν. 168). Τοΰ περιθυρου τοΰτου είχε πέ- 
ρυσιν άναστηλωθή ό νότιος σταθμός καί τμήμα τοΰ βορείου (Έργον 1963, 
είκ. 202). ’Εφέτος επερατώθη ό βόρειος σταθμός έτέθη δέ καί τό ΰπέρθυ- 
ρον καί ή υπέρ αυτό κοιλόκυρτος στέψις (πίν. 168). Ή άναστήλωσις τοΰ 
υπέρθυρου παρουσίασε μεγάλας δυσκολίας λόγφ τοΰ εις πλείονα τεμάχια 
κατατεμαχισμοΰ του (πίν. 169). 'Ίνα κατορθωθή ή άνατοποθέτησις τών 
τεμαχίων αυτών εις τάς άρχικάς των θέσεις παρέστη ανάγκη κρεμάσεως αυ­
τών τή βοήθεια τραπεζομόρφων οπών άναρτήσεως (καμπάνες) από δοκοΰ 
έκ σιδηροπαγοΰς σκυροδέματος, κατασκευασθείσης ΰπεράνω αυτών (πίν. 170α), 
επί τή βάσει σχεδίου τής Διευθΰνσεως ’Αναστηλώσεως τοΰ Υπουργείου 
Προεδρίας. Χάριν δέ μείζονος ασφαλείας από ενδεχομένων πλαγίων ροπών
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παρέστη ανάγκη άνυψώσεως των εκατέρωθεν τοϋ περιθΰρου πλαγίων τοίχων 
τοϋ νάρθηκος, ως δ πίναξ 168 δεικνύει.
Διά τής γενομένης άναστηλώσεως τοΰ θυρώματος δχι μόνον έσώθησαν 
από περαιτέρω καταστροφής τα από ετών χαμαί κατακείμενα αρχιτεκτονικά 
μέλη τοϋ θυρώματος (πίν. 170β), άλλ’ έγένετο αισθητή και ή μεγάλη κλΐ- 
μαξ, ως καί ή μεγαλοπρέπεια τής πεντάκλιτου βασιλικής τοϋ Άλκίσονος.
Έκ παραλλήλου προς την ανωτέρω εργασίαν τό υπό τον κ. Δ. Σκορ δον 
συνεργείον τών ψηφωτών επελήφθη καί τής στερεώσεως μεγάλου τμήματος 
των ψηφιδωτών τοϋ νάρθηκος τής βασιλικής τοϋ Άλκίσωνος, εϋρέθη δ’ ότι 
ώς υπόστρωμα τών ψηφιδωτών τούτων ειχον τεθή άνωμάλως, χάριν καλυ- 
τέρας προσφΰσεως, όρθια τεμάχια πλίνθων, φυτευθέντα εντός ϋδραυλικοΰ 
κονιάματος, ως δ πίναξ 171α δεικνύει.
Τελευταία εργασία τής Εταιρείας έν Νικοπόλει εγένετο διά τοΰ τεχνι- 
κοΰ συνεργείου, έν συνεννοήσει μετά τοϋ Εφόρου ’Αρχαιοτήτων Ηπείρου 
κ. Σωτ. Δάκαρη, ή συμπλήρωσις καί άποκατάστασις εδωλίων τινών τοϋ 
’Ωδείου (πίν. 171β), δπερ εσχάτως χρησιμοποιείται υπό τοΰ Όργανισμοΰ 
Τουρισμοϋ διά παραστάσεις αρχαίων δραμάτων υπό περιοδευόντων θιάσων.
Προσθέτομεν έν τέλει, δτι καθαριζομένου τοϋ παρά την πρόσοψιν τής 
βασιλικής Α χώρου συνελέχθησαν : έν άργυροΰν νόμισμα Φιλίππου τοϋ πρε- 
σβυτέρου καί 13 χαλκά : Κωνσταντίνου II, ’Ιουστίνου Α', Φωκά, Ίωάν- 
νου Α', ’Αγγέλου Κομνηνοΰ, Μιχαήλ Δεσπότου ’Ηπείρου, έν φραγκικόν καί 
έν ενετικόν.
Ύπό τήν διεϋθυνσιν τοϋ καθηγητοϋ κ. Άν. Όρλάνδου συνετε-
ΑΡΤΑ. ,
λεσθησαν αί εργασιαι τής πλακοστρώσεως τοΰ δαπέδου τής 
άναστηλωθείσης βυζαντινής Τραπέζης τής Μονής Παρηγορητίσσης δι’ όρθο- 
γωνισμένων πλακών τοΰ λατομείου Πισιανών. Ή πλακόστρωσις έτέθη μετά 
λεπτομερή φωτογράφησιν καί καταμέτρησιν τοΰ κατά τήν εκσκαφήν τοϋ 
εσωτερικοϋ τής Τραπέζης άνευρεθέντος ελληνιστικοΰ δωματίου, ως καί τής 
παραπλεΰρως αϋτοϋ στρογγυλής κοιλότητος, ή προσπέλασις τής οποίας 
έξησφαλίσθη διά καταπακτής άφεθείσης παρά τήν δυτικήν είσοδον τής 
Τραπέζης.
Εις τον 58 χιλιόμετρα άνατολικώς τής ’Άρτης μεταβυζαντινόν ναόν 
τής Παναγίας τής Μεγαλόχαρης, τής δμωνύμου κοινότητος, 
εγένοντο διά τοΰ αρχιτεχνίτου τής Εταιρείας X. Σφακιανάκη έργασίαι έξα- 
σφαλίσεως τής στεγανότητος τών στεγών τοϋ ναοΰ καί τοΰ τετραγώνου του 
τροΰλλου (πίν. 172). Διά τοΰ αϋτοϋ αρχιτεχνίτου τής Εταιρείας έξετελέ- 
σθησαν έργασίαι καί εις τον παρά τό Βούλγαρέ λ ι βυζαντινόν ναόν τής 
Παναγίας Βελλάς. Τοΰ ναοΰ τοΰτου άποκατεστάθη ή παλαιότερον άνακτι-
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σθέΐσά βόρειός πλευρά, ύπεθεμελιώθη ή ΝΑ. γωνία του, ήτις ήπείλει κάτάρ- 
ρευσιν, άποκατεστάθη τό ύπεράνω τής εισόδου τρίλοβον παράθυρου καί 
ενήργήθη γενική άνακεράμωσις, έξασφαλισθείσης ουτω τής στεγανότητος 
τών στεγών του.
ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΦΩΚΙΔΟΣ.
Εις τήν Μ. Όσ. Λουκά έτοποθετήθησαν τά 
υαλοστάσια τών ένδεκα παραθύρων καί τών 
τριών θυρών τού τρίβήλου τής άναστηλωθείσης 'Γραπέζης τής Μονής, ήτις 
μέλλει νά χρησιμεύόη ως Μουσείον. Τά βυζαντινού ρυθμού σχέδια τών υα­
λοστασίων τούτων συνετάχθησαν υπό τού Διευθυνΐού τής Άναστηλώσεως 
κ. Εύστ. Στίκα. Ή έκτέλεσις τών υαλοστασίων διά ξύλου pitch-pine έγέ- 
νετο εν Άθήναις εις το εργοστάσιου Γιαννακοπούλου - Μπελτράν.
Έκ παραλλήλου τό υπό τον πεπειραμένου ψηφωτήν Δημ. Σκόρδου ει,δι 
κδν σύνέργεΐον στερεοισεώς τών ψηφιδωτών τού καθολικού έπελήφθη, κατά 
τάς οδηγίας τού διευθυντού Άναστηλώσεως κ. Εύστ. Στίκα και τοΰ Έφορου 
Βύζάντινών ’Αρχαιοτήτων κ. Μ. Χατζηδάκη, τής στερεώσεως τού χρυσού 
βάθους (fondo) τού ψηφιδωτού τής Παναγίας Βρεφοκρατούσης (πίν. 173), 
τού ευρισκομένου εις τό μέτωπον τοΰ ανατολικού τόξου τού βορείου σταυρο­
θολίου τοΰ καθολικού. Έξαχθέντος προς στερέωσιν τμήματος τοΰ χρυσού 
βάθους τής παραστάσεως ταύτης άπεκαλύφθη έσωτερικώς πλινθοπερίβλητος 
τοιχοποιία μετ’ οδοντωτών ταινιών καί κεραμοπλαστικών κοσμημάτων 
(πίν. 173), όμοιων προς τά ευρισκόμενα επί τού προς Άνατολάς ορατού 
νοτίου τοίχου τού ναού τής Παναγίας. Κατόπιν έπιτοπίου εξετάσεως τού 
άποκάλυφθέντος τοίχου υπό τού κ. Στίκα διεπιστώθη, ότι ή εν λόγφ πλιν- 
θοπερίβλητος τοιχοποιία άνήκεν εις τον δυτικόν τοίχον τού ναού τής Πανα­
γίας, όστις εισδύει εντός τοΰ καθολικού, τό δέ ψηφιδωτόν τής Βρεφοκρα­
τούσης κατεσκευάσθη κατά τό ήμισυ σχεδόν επί τού δυτικού αυτού τοίχου 
κατά δέ τό έτερον ήμισυ επί μεταγενεστέρου τοίχου κτισθέντος διά πλίνθων 
προς πλήρωσιν ήμικυκλικού τόξου υφισταμένου άρχικώς κατά τό ΝΔ. ά'κρον 
τοΰ ναού τής Παναγίας καί βαίνοντος καθέτως προς τον ναόν αυτής 
(πίν. 173).
Περαιτέρω έρευνα γενομένη υπό τού κ. Στίκα εις τό σημεΐον τής συναν- 
τήσεως τών δύο ναών άπεκάλυψε κατά τό ά'κρον τού δυτικού τοίχου τής 
Παναγίας, εκείνου δηλαδή ό οποίος είσδύει εις τό καθολικόν, σημαντικήν 
τοιχογραφίαν κειμένην όπισθεν τής δρθομαρμαρώσεως. Εικονίζει δ’ ή τοι­
χογραφία αύτη, συμφώνως προς τήν επιγραφήν τήν οποίαν φέρει, τον Ίη- 
σούν τού Ναυή (πίν. 174) καί δή τήν σκηνήν καθ’ ήν ούτος, συμφοινως 
προς τήν Π. ΔΙΑΘΗΚΗΝ (Ίησ. Ναυή Ε', 13-15), άναβλέψας τοΐς υφ&αλ- 
μοϊς εϊδεν άνθρωπον έοτηκότα εναντίον αυτόν καί .... είπεν αυτώ ήμέ-
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τερος εϊ ή τών νπεναντίων ; Αύτη ακριβώς ή φράσις είναι γεγραμμένη 
ύπεράνω τής χειρός τοΰ Ίησοϋ τού Ναυή, την οποίαν ούτος τείνει προσαγο- 
ρεύων έναντι του ίστάμενον πρόσωπον. Το πρόσωπον δμως τούτο δεν σοφί­
ζεται δυστυχώς πλέον, άλλ’, ως έκ τής υπό την χείρα τοΰ ’Ιησού σωζομέ- 
νης επιγραφής συνάγεται, ήτο Μιχαήλ ό αρχιστράτηγος 
τής δυνάμεως τού Κυρίου. Τό κείμενον τής Π. Δ. (έ. ά.) δεν 
αναφέρει τό όνομα τού συνομιλητού τού ’Ιησού τοΰ Ναυή άλλα μόνον την 
φράσιν : εγώ αρχιστράτηγος τής δυνάμεως τοϋ Κυρίου νυν'ι παραγεγονα, 
εν φ εις την έξεταζομένην επιγραφήν προστίθεται, πλήν τού ονόματος 
Μιχαήλ, κα'ι ή φράσις και ήλϋον τον ενισχΰσε σε (= ένισχύσαί σε).
Εξαιρέσει τών άκρων ποδών ή τοιχογραφία τού ’Ιησού τοΰ Ναυή, 
περιβεβλημένου τήν στρατιωτικήν στολήν και φέροντος κάλυμμα κεφαλής 
μετά κουφικών διακοσμήσεων, διατηρείται άριστα, θά βοηθήση δ’ ή εύρε- 
σίς της, έν συνδυασμφ και προς ο’ικοδομικάς κα'ι φιλολογικός ενδείξεις, προς 
άπόδειξιν ότι ο ναός τής Παναγίας όχι μόνον είναι αρχαιότερος τού καθο­
λικού αλλά καί ότι είναι πιθανώτατα αυτός οΰτος ό παλαιός ναός τής 'Αγίας 
Βαρβάρας. Σχετική ειδική μελέτη τού κ. Στίκα θέλει δημοσιευθή προσεχώς.
παρος 'Υπο τήν διεύθυνσιν τού καθηγητού κ. Άν. Όρλάνδου έγέ- 
νοντο αί κάτωθι άναστηλωτικαί έργασίαι διά τοΰ εμπείρου 
εργοδηγού κ. Εύστρ. Φεργαδιώτη :
1) Έπερατοόθη ή στερέωσις τών τοίχων καί τών κυλινδρικών θόλων 
τού βαπτιστηρίου (πίν. 175), ως καί τοΰ τροΰλλου αυτού, διά κατασκευής 
δύο δακτυλίων έκ σιδηροπαγούς σκυροδέματος έμφυτευθέντων τού μεν κατά 
τήν βάσιν τοΰ τυμπάνου, τού δέ ευθύς υπό τον ήμισφαιρικόν θόλον.
2) Έπερατώθη ή εκ πωρολίθων άνακατασκευή τού πάλαι κρημνισθέν- 
τος κυλινδρικού θόλου τοΰ νοτίου κλιτούς (πίν. 176 καί 177α).
3) Έστερεώθησαν, όσον ήτο δυνατόν, οί εσωτερικοί κτιστοί πεσσοί 
δι’ έγχύσεως σιμεντοκονίας είς τό εσωτερικόν των, τού οποίου ή παλαιά 
συνδετική ύλη έστερεΐτο παντελώς ασβέστου.
4) Κατηδαφίσθη ό χωρίζων τό κυρίως βαπτιστήριον από τού προς Δυ- 
σμάς προθαλάμου του τοίχος (πίν. 177β), δστις είχε κατασκευασθή πολύ 
μεταγενεστέρως, ϊνα στηρίξη τον έκ τών σεισμών διαρραγέντα τρούλλον τού 
είς ναόν (βασιλικήν μετά τροΰλλου) μετατραπέντος βαπτιστηρίου.
'Η άπομάκρυνσις τοΰ τοίχου αυτού άπέδειξεν (είκ. 4), ότι άρχικώς οί 
δύο μνημονευιθέντες χώροι έχωρίζοντο διά τριβήλου άποτελουμένου έκ δύο 
μαρμάρινων ορθογωνίων πεσσών — ών εΰρέθησαν σαφή τά ίχνη επί τοΰ 
στυλοβάτου των — καί ενός έπ’ αυτών οριζοντίου έπιστυλίου ήτοι πλακός
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Είκ. 4. Κάτοψις τοΰ άνασΐηλωΟέντος βαπτιστηρίου τής Καταπολιανής.
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λοξοτμήτου, πλάτους 0.60 μ., τής οποίας καί εύρέθησαν πάντα τά άποτε- 
λοΰντα τό μέγα αυτής μήκος (3.0δ) τεμάχια (εΐκ. 5).
Τό έπιστύλιον αυτό έστηρίζετο δεξιά καί αριστερά επί δυο παραστάδων 
στεφομένων υπό λοξοτμήτων επικράνων (είκ. δ). Κατά ταϋτα τό μεταξύ τοΰ 
βαπτιστηρίου καί τοΰ προθάλαμου του χώρισμα είχε την μορφήν, ήν δει­
κνύει τό παρατεθέν σχέδιον τής άναπαραστάσεως αύτοΰ (εϊκ. 5).
Τά δύο ακραία ανοίγματα τοΰ χωρίσματος έκλείοντο άργότερον διά 
θυρών, ως άποδεικνύουν τά επί τοΰ στυλοβάτου σχετικά λαξεύματα καί αι 
διά τάς στρόφιγγας των θυροφύλλων κυκλικά! όπαί (είκ. 5). Τό μεσαΐον 
άνοιγμα θά εκλείετο ίσως διά βήλου.
δ) ’Άλλη σοβαρά άναστηλωτική εργασία εγένετο εφέτος εις τό βόρειον 
σκέλος τοΰ σταυροΰ τοΰ κυρίως ναοΰ. Τοΰ σκέλους τούτου ή μεν μέση κιο- 
νοστοιχία είχε πολύ αποκλίνει τής κατακορύφου προς Νότον, ή δέ εκ πωρό­
λιθων κυλινδρική καμάρα, ήτις εκάλυπτε τό εσωτερικόν της, καταπεσοΰσα 
κατά τούς μεγάλους σεισμούς τοΰ 16ου ή τοΰ 17ου αίώνος, ειχεν άνακατα- 
σκευασθή διά κοινών πλακοειδών λίθων (ψαρόπετρες). Άφ’ ετέρου οί 
ύπεράνω τών κιόνων τοΰ ισογείου μικροί μαρμάρινοι πεσσοί τοΰ γυναικωνί- 
του, πάλαι καταπεσόντες, ειχον άντικατασταθή ολόκληροι μετά τοΰ επ’ αυ­
τών οριζοντίου επιστυλίου δΤ όμοιων μελών άλλ’ έκ ξύλου μετά κονιάματος 
(μιπαγδατί) κατ’ άπομίμησιν τών μαρμάρινων.
Διά τών εφέτος έκτελεσθεισών εργασιών οί μεν κίονες τοΰ ισογείου 
έπανήχθησαν εις την κατακόρυφον, ή εσωτερική κυλινδρική έκ πλακοειδών 
λίθων καμάρα άντικατεστάθη δΤ άλλης όμοιας έκ πωρολίθων καί τέλος οί 
μαρμάρινοι πεσσοί καί τό υπέρ αυτούς έπιστύλιον — τών οποίων περιεσώθη- 
σαν τά πλεΐστα τών μελών —, άνεστηλώθησαν εις τάς άρχικάς των θέσεις.
6) Τελευταία τις εργασία άφεώρα εις τήν κατασκευήν τής άναγούσης 
εις τόν γυναικωνίτην κλίμακος. Ότι ή κλίμαξ αΰτη ήτο άρχικώς εξωτερική 
δεν ύπήρχεν αμφιβολία. Κατά τήν ΝΔ. γωνίαν τοΰ ναοΰ έσώζοντο ακόμη 
έξέχοντες πολλοί έκ τών λίθων τοΰ τοίχου, οστις τήν έστήριζεν, ως καί τμή­
ματα τής υποδομής του.
Κατόπιν ένδελεχοΰς έπί 2 έτη μελέτης τοΰ ζητήματος, ή κλίμαξ κατε- 
σκευάσθη τρικαμπής, με τρεις δηλονότι στροφάς καί δύο πλατύσκαλα 
(πίν. 178α): εν εις τήν στάθμην τοΰ μεταγενεστέρου περιστυλίου τής αυλής 
καί δεύτερον εις τό ύψος τοΰ τοίχου τής προσόψεως, μέχρι τοΰ οποίου έσώ­
ζοντο οί προεξέχοντες λίθοι. ’Από τοΰ δευτέρου τούτου πλατυσκάλου ή κλΐ- 
μαξ στρεφομένη προς ’Ανατολάς έφθανε μέχρι τής σωζομένης εξωτερικής 
θύρας τοΰ γυναικωνίτου. Επειδή δέ ευθύς κάτωθεν τής θύρας ταύτης 
εύρέθη δίλοβον παράθυρον, άνοιγόμενον ύπεράνω τοΰ τεταρτοσφαιρίου τής 
κόγχης εις τήν οποίαν καταλήγει προς Νότον δ νάρθηξ (έ. ά. σ. 140, εικ. 1),
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κατεσκευάσθη ή κλΐμαξ επί τόξου, δπερ έπέτρεψε την διά τοϋ είρημένου 
παραθύρου είσοδον τοΰ εξωτερικοί φωτός εις τον νάρθηκα (πίν. 178α).
Κατά ταΰτα ή εις τον γυναικωνίτην άνοδος έγίνετο καί γίνεται ήδη διά 
κλίμακος άνερχομένης από τής προς Νότον τρΰ ναοί άποκαλυφθείσης πλακό­
στρωτου αυλής, εις την οποίαν έξήρχοντο διά θύρας, άνοιγομένης επί τής 
νοτίας κόγχης τοΰ νάρθηκος, ής διατηρείται είσέτι τό τε κατώφλιον (παρου- 
σιάζον ζωηρά τά ίχνη τριβής) καί τό περίθυρον. ’Αλλά καί απ’ ευθείας εκ 
τοϋ εξωτερικοί δύναταί τις νά προσπέλαση την αρχήν τής κλίμακος τή βοή­
θεια τοξωτοί ανοίγματος κατασκευασθέντος κάτωθεν του δυτικοί εξωτερι­
κοί τοίχου τής κλίμακος (πίν. 178α).
Προσθέτομεν έν τελεί δτι κατά την διάρκειαν τής άνασκαφής τοΰ 
αίθριου άνεστηλώθη επί τής σωζομένης βάσεως ό πρώτος άπ’ ’Ανατολών 
πεσσός τής βορείου πεσσοστοιχίας τοΰ αίθριου (πίν. 178β), λεπτομέρειαν 
τοΰ οποίου παρέχει ό πίναξ 179.
γεράκι Αί εις τό Γεράκι γενόμεναι εφέτος άναστηλωτικαί έργασίαι έξετε- 
λέσθησαν υπό την έποπτείαν του Καθ. κ.Άν. ’Ορλάνδου καί τοϋ 
Διευθυντοί Άναστηλώσεως κ. Ευστ. Στίκα, εν συνεργασία μετά του Εφόρου 
Λακεδαίμονος κ. Χρ. Χρήστου, περιωρίσθησαν δε άποκλειστικώς εις τον εν­
τός τής κωμοπόλεως βυζαντινόν ναόν τοΰ 'Αγ. ’Αθανασίου (πίν. 180α). Ό 
τροίλλος του μνημείου τούτου, καταπεσών άγνωστον πότε ένεκα σεισμοί, 
ειχεν άνακατασκευασθή περί τά τέλη τοΰ παρελθόντος αίώνος, οΰχί δμως μέ 
τό αρχικόν του σχέδιον αλλά μέ σημαντικώς διάφορον αυτοί, ως έμφαίνεται 
έκ τοΰ πίνακος 180α. Ποιον ήτο τό αρχικόν του σχέδιον ύπεδήλου ό έπ 
τή αυτή κωμοπόλει άριστα σωζόμενος βυζαντινός ναός τοΰ 'Αγ. Σώζοντος, 
δστις, πλήν άλλων, παρουσιάζει καί τό αυτό ακριβώς προς τον "Αγ. ’Αθα­
νάσιον σχέδιον ήμικυκλικών «ιρίδων τοΰ ιεροί. Άφ’ ού λοιπόν κατεμετρήθη, 
έσχεδιάσθη καί έφωτογραφήθη (πίν. 180α) ό υφιστάμενος τροίλλος, έγένετο 
ή κατεδάφισις αυτοί καί ή κατασκευή του νέου επί τή βάσει τής ιδίας πε­
ρίπου διαμέτρου τρούλλου τοΰ 'Αγ. Σώζοντος, καί συμφώνως προς σχετι­
κόν σχέδιον άνακατασκευής, έκπονηθέν υπό τοΰ κ. Στίκα. Ή έκτέλεσις τής 
εργασίας έγένετο διά τοΰ έξαιρέτου ειδικοί οικοδόμου αρχιτεχνίτου τής άνα­
στηλώσεως κ. Κωνστ. Σαμιώτη (πίν. 180β).
Πλήν τής άνω εργασίας έγένετο εις τον ναόν τοΰ 'Αγ. ’Αθανασίου καί 
ή άπόξεσις τών μεταγενεστέρων λευκών άμμοκονιαμάτων τών αψίδων τοΰ 
ιεροί (πίν. 181) ως καί ή άποκατάστασις τών πλινθοπεριβλήτων παραθύρων 
τών 3 αψίδων αυτοί. ΑΙ παρατιθέμεναι εικόνες δεικνύουν τήν κατάστασιν 
τοΰ μνημείου προ καί μετά τάς εργασίας άναστηλώσεως.
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Εις τον Μυστράν εγένοντο εφέτος στερεωτικά! κα! άναστηλω-
ΜΥΣΤΡΑΣ. ,y , , , ν '
τικαι εργασίαι διά τοΰ Έφορου κ. Χρ. Χρήστου, κατα τας οδη­
γίας τοΰ Καθηγητοΰ κ. Άν. Όρλάνδου. Ή σπουδαιότερα τούτων άφεώρα 
εις την στερέωσιν των εν αποσυνθέσει ευρισκομένων τοίχων των ανακτόρων 
των Καντακουζηνών (πίν. 182). Εις τό μνημεΐον τοΰτο, τό όποιον έφε- 
ρεν εις τον ανατολικόν κα! τον νότιον τοίχον του μεγάλα ρήγματα άπει- 
λοΰντα νά παρασύρουν ολόκληρον τό οικοδόμημα εις καταστροφήν (πίν. 182β), 
έπετεΰχθη διά τοϋ εμπειρότατου περ! τά βυζαντινά αρχιτεχνίτου τής άναστη- 
λώσεως Κωνστ. Σαμιώτη ή στερέωσις όλων τών κινδυνευόντων τμημάτων, 
ως κα! ή άποκατάστασις τών παραθύρων τής νοτιάς ό'ψεως έπ! τή βάσει 
ά'λλων σωζομένων ακεραίων τής αυτής πλευράς (πίν. 183). Τό αυτό εγένετο 
κα! κατά την ανατολικήν πλευράν, δπου αί ζημίαι ήσαν επίσης σοβαραι κα! 
ήτο απαραίτητος ή στερέωσις διά τούς αυτούς λόγους, ώς κα! ή άποκατάστα- 
σις τών παραθύρων (πίν. 184α), ϊνα έπιτευχθή ή ένότης τής κυρίας αυτής 
πλευράς τών ανακτόρων (πίν. 183β).
Περιωρισμέναι εργασίαι στερεώσεως εγένοντο επίσης εις τμήμα τοΰ συν- 
δέοντος τά ανάκτορα τών Καντακουζηνών κα! τών Παλαιολόγων κτίσματος, 
επειδή πολλοί τών τοίχων του έκινδύνευον νά καταρρεύσουν.
Διά νά προληφθή ό κίνδυνος τής περαιτέρω καταστροφής τών ολίγων 
τοιχογραφιών τοϋ ναοΰ τοϋ 'Αγίου Νικολάου εγένετο πλήρης κεράμωσις τοΰ 
ναοΰ. Πλήρης άνακεράμωσις εγένετο επίσης κα! εις τον ναόν τής 'Αγ. Σο­
φίας. Εις την μεταξύ 'Αγ. Νικολάου κα! 'Αγ. Σοφίας περιοχήν εστερεώ- 
θησαν τμήματα κινδυνευόντων τοίχων ’ιδιωτικών οικοδομημάτων έβελτιώθη 
δέ κα! ή οδός καθόδου προς τά ανάκτορα.
Εις τήν Μητρόπολιν άνεσυρθησαν κα! έπανετοποθετήθησαν αί κέραμοι 
βελτιωθείσης τής κεραμώσεως εις τό δυτικόν μέρος, δπου οί τοίχοι έδιδον 
τήν έντΰπωσιν δτι έδέχοντο υγρασίαν. Είς τήν Μητρόπολιν επίσης συνεχίσθη 
ή εργασία καθαρισμού τών τοιχογραφιών τοΰ μεσαίου κλιτούς κα! τής με­
σημβρινής πλευράς τοΰ ναοΰ διά τοΰ ειδικού συντηρητοΰ ζωγράφου κ. Φ. Ζα- 
χαρίου κα! τοΰ συνεργείου του. ’Ανακεράμωσις άνελήφθη επίσης κα! είς τον 
ναΐσκον τοΰ Άϊ Γιαννάκη, ως κα! καθαρισμός τής κεραμώσεως είς τον ναόν 
τής Περιβλέπτου, δπου κατόπιν τών κατά τό παρελθόν έτος γενομένων 
εργασιών έπετεΰχθη ή πλήρης στεγανοποίησις τής στέγης κατά τό δυτικόν 
τμήμα, ή εκ τοΰ οποίου εϊσδΰουσα υγρασία κατέστρεψε τάς τοιχογραφίας.
Τέλος σιδηρά ύελοστάσια έτοποθ·ετήθησαν είς τήν Μητρόπολιν, έβελτι- 
ώθησαν δέ κα! τμήματα διαφόρων δρόμων εντός τοΰ αρχαιολογικού χώρου
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Αι συνεχισθεισαι και κατα το 1964 εργασιαι
ΘΕΑΤΡΟΝ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ. _ , ,
του αρχαίου Θέατρου Μεγαλοπολεως υπο του 
Διευθυντοΰ Άναστηλώσεως κ. Εύστ. Στίκα και τοΰ Έφορου κ. Χρυσ. 
Χρήστου ειχον ως κύριον σκοπόν των νά ολοκληρώσουν τον καθαρισμόν 
τοΰ χώρου κατά τάς δυο παρόδους και νά προπαρασκευάσουν τοιουτοτρό­
πως τάς μελλοντικός εργασίας στερεώσεων, αί όποιαι πρέπει νά γίνουν. 
Ένώ κατά τά παρελθόντα δύο έτη ό κύριος τομεύς τής εργασίας ήτο 
εις τιήν μεσημβρινήν (αριστερόν πλευράν) πάροδον, δπου εΰρίσκεται καί 
ή σκηνοθήκη, καί ελάχιστα εΐχεν έκταθή εις την βορείαν, κατά τό τρέχον 
έτος συνεκεντρώθη εις την δευτέραν. Τάς μεγαλυτέρας δυσκολίας παρέσχεν 
ή άπομάκρυνσις των χωμάτων από όλον τό πλάτος τής παρόδου καί κατά 
τρόπον, ώστε νά παρουσιασθή αύτη εις την αρχικήν της μορφήν. Κατά την 
άπομάκρυνσιν των χωμάτων δπου εΰρίσκοντο λίθοι, οί όποιοι ειχον κατα- 
πέσει εκ τής παρόδου, άφέθησαν εις την θέσιν των. Επίσης δύο μεγάλα 
δένδρα, τά όποια εΰρίσκοντο ακριβώς παρά τον τοίχον τής παρόδου ά'νω, 
καί διά των ριζών των είχον αρχίσει νά δημιουργούν ρήγματα ε?ς αυτόν, 
έθεωρήθη απαραίτητον νά κοπούν προτού προκαλέσουν περαιτέρω ζημίας. 
Μετά τάς εργασίας καί την άπομάκρυνσιν τών χωμάτων ή πάροδος παρου­
σιάζει την όψιν τοΰ πίν. 185α. Όλη ή πάροδος παρουσιάζεται επιβλητική 
διά τών σημειωθεισών καί κατά τό παρελθόν έτος πέντε αντηρίδων, έκ 
τών οποίων αί δύο είναι μικρότεραι τών τριών άλλων καί έχουν έν είδος 
βαθμιδωτής διατάξεως (πίν. 185β). Ενδιαφέρον είναι νά σημειωθή, δτι διά 
τών καθέτως προς τήν πάροδον βαινουσών αντηρίδων σχηματίζονται 
πέντε σχεδόν ισομεγέθεις χώροι, οί όποιοι ασφαλώς θά εχρησιμοποιούντο ως 
αποδυτήρια ή διαμερίσματα τών υποκριτών, εκ τούτων δέ ό πρώτος από τής 
ορχήστρας έχει καί τοίχον παράλληλον προς τον τής παρόδου καί επομένως 
τον χαρακτήρα δωματίου κλειστού. Ή τοιχοδομία τόσον εις τον τοίχον τής 
παρόδου δσον καί τών αντηρίδων είναι ίσοδομική καί επιμελημένη καί 
κατά τρόπον ώστε ή σειρά τών δόμων τής παρόδου νά φαίνεται δτι συνε­
χίζεται καί είς τάς αντηρίδας (πίν. 186α). Εις μερικάς περιπτώσεις οί λίθοι 
είναι είργασμένοι φέροντες περιτένειαν περιβάλλουσαν ολίγον έξεργον εσω­
τερικήν επιφάνειαν, ή οποία πάντως διαφέρει είς τάς δύο παρόδους (τής βό­
ρειας παρόδου πρβλ. πίν. 186β). Εις τό σημείον αυτό ίσως είναι σκόπιμον 
νά σημειωθή δτι ό τοίχος τής μεσημβρινής παρόδου είναι καλύτερον είρ- 
γασμένος καί τμήματα τοΰ διαζώματος είναι καί διά λίθου άλλης ποιότητος 
λευκοτέρου καί στερεωτέρου τού λίθου τής βόρειας παρόδου. Μάλιστα είς 
τήν μεσημβρινήν πάροδον οί περισσότεροι τών δόμων φέρουν κατά τούς 
αρμούς συνδέσεως έμφανώς κονίαμα εξαιρετικής ποιότητος (πίν. 187α),
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όπου διακρίνεται δίνω ή διαφορά των λίθων και τής εργασίας καί κάτω 
αρμοί μετά κονιάματος.
Ή άποχωμάτωσις εις τον αμέσως μετά την ορχήστραν χώρον έφθασε 
μέχρι τοϋ δαπέδου ταΰτης καί εντός αυτής εΰρέθη σημαντικός αριθμός λί­
θινων τεμιαχίων προερχομένων τόσον έκ τών εδωλίων τοϋ θεάτρου, δσον 
καί εκ τών μελών τών κτισμάτων τοϋ Θερσιλίου (πίν. 187β). Εις τό δάπε- 
δον τοϋ χώρου αυτοϋ εύρέθη επίσης καί σωλήνωσις τετραγώνου διατομής 
πηλίνη μέ κατεύθυνσιν προς την ορχήστραν καί επομένως λοξώς ώς προς 
τον τοίχον τής παρόδου τοποθετημιένη, ως καί τοίχος αγνώστου προορισμιοϋ 
ολίγον έμπροσθεν αυτοϋ τής παρόδου, υψους μόλις 0.10 μ. από τοϋ δαπέδου 
καλής ασφαλώς κλασσικής εποχής (πίν. 188α). Μίαν έξήγησιν τής συσσωρετί- 
σεως είς την θέσιν αυτήν λίθων από διαφόρους κατευθύνσεις έχομεν πιθα- 
νώτατα διά τής κατά τό παρελθόν έτος εις μακράν άπόστασιν άνευρέσεως 
τοϋ μικροϋ άσβεστοποιητικοϋ κλιβάνου, τοϋτο δέ ένισχΰεται καί έκ τοϋ δτι οί 
λίθοι είς τό σημιεΐον αυτό έκαλΰπτοντο δι’ ελάχιστου χώματος, επομένως 
είχον συγκεντρωθή κατά την εποχήν τής λειτουργίας του, ί'σως τους πρώ- 
τους χρόνους τής τουρκοκρατίας.
Διά τών εργασιών τοΰ 1964 έληξεν ή πρώτη φάσις τών προς καθαρι­
σμόν τών παρόδων προσπαθειών καί θά άκολουθήση ή αρχιτεκτονική μελέτη 
τής στερεώσεως τών διασωζομένων καί κατεσπαρμιένων δόμων τών παρόδων, 
μετά τήν οποίαν θά καταστή δυνατή ή καί προς αλλας κατευθύνσεις συνέ- 
χισις τών εργασιών (πρβλ. καί πίν. 188β μίαν γενικήν άπο-ψιν τής βόρειας 
παρόδου από τής ορχήστρας τοΰ Θεάτρου).
Κατά τό 1964 δεν έγένοντο εργασίαι άνασκαφής
ΛΕΥΚΑΔ1Α ΝΑΟΥΣΗΣ. , , ,
μακεδονικών τάφων παρα τα Λευκαδια της Ναου- 
σης, συνεχίσθησαν δμως διά τοϋ εφόρου αρχαιοτήτων κ. Φωτίου Πέτσα 
αί εργασίαι στερεώσεως τών μακεδονικών τάφων έν γένει, δαπάναις καί υπό 
τήν επιστασίαν τής Διευθΰνσεως Άναστηλώσεως τής Υπηρεσίας ’Αρχαιοτή­
των. Ούτως έπερατώθη καί τό στέγαστρον τοΰ άνασκαφέντος υπό τής Εται­
ρείας μεγάλου τάφου τών Λευκαδίων (πίν. 184β).
Έξετελέσθησαν επίσης τά απαραίτητα τελικά σχέδια προς δημοσίευσιν 
τοϋ τάφου τοϋτου, εν οις καί έγχρωμον σχέδιον ολοκλήρου τής προσόψεως.
Έγένοντο επίσης αντίγραφα εις φυσικόν μέγεθος τών τεσσάρων μορ­
φών ήτοι τοΰ νεκροϋ, τοϋ ψυχοπομποί Έρμοϋ, τοϋ Αιακού καί τοϋ Ραδα- 
μάνθυος, τά όποια θά εκτεθούν είς τό άποπερατωθέν Μουσεΐον Βέροιας.
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'Ο έπί συμβάσει προσληφθείς υπό τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας εμπει­
ρότατος συντηρητής κινητών αρχαίων κ. Ζαχαρίας Κανάκης ε’ιργάσθη εις τάς 
εξής αρχαιολογικός περιφερείας καί άνασκαφάς κατά τάς οδηγίας τών οι­
κείων εφόρων καί άνασκαφέων.
Εις Θήβας διά την άποκατάστασιν τών νεωστί άποκαλυφθέντων 
ευρημάτων τοϋ Καδμείου καί τοΰ οικοπέδου Παυλογιάννη (χρυσών καί πο­
λυτίμων λίθων, κοσμημάτων ελεφάντινων και έκ φαγεντιανής, πήλινων πι­
νακίδων, τοιχογραφιών κλπ.).
Εις Άργοστόλιον εις την άποκατάστασιν τών έκ τοϋ σεισμού 
καταστραφέντων προϊστορικών αγγείων τής Κεφαλληνίας.
Εις Πάτρας διά την άποκατάστασιν τών έκ παλαιών άνασκαφών 
τοΰ Έφορου κ. Ζαφειροποϋλου προερχομένων άγγείων.
Εις ’Ιωάννινα διά την άποκατάστασιν άγγείων καί μολυβδίνων 
ελασμάτων, συγκόλλησιν μεγάλων άγγείων καί αμφορέων καί δυο μεγάλων 
πίθων τοΰ νεκρομαντείου τής Έφΰρας.
Εις Χώραν Τριφυλίας διά την άποκατάστασιν τών νεωστί εΰρεθέν- 
των Μεσοελλαδικών άγγείων ως καί τών τής Κουκουνάρας.
Τέλος έκ νέου εις Θήβας διά την άποκατάστασιν τών δυο μεγάλων 
έλεφαντίνων κιονίσκων (άποτελουμένων έξ έκατοντάδος τεμαχίων), την άπο- 
κατάστασιν τών έκ τών παλαιών άνασκαφών Κεραμοποΰλλου πολυτίμων 
ευρημάτων καί την συγκόλλησιν τών εσχάτως εΰρεθέντων έλεφαντίνων 
πλακιδίων.
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α. 'Η έλευύερωθεΐσα έξωτερικώς από τάς έπιχώσεις αυτής άψίς τοΰ ίεροϋ 
τής βασιλικής Α τής Νικοπόλεως (Δουμετίου).
β. 'Η έτέρα των βάσεων τοΰ πρό τής νοτίας πύλης τής βασιλικής Α 
άποκαλυφθέντος δικιονίου προπύλου.
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Πιναξ 166 ΠΑΕ 1964.—ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ
α. Θραύσμα τεκτονικού κιονόκρανου μετ’ ανάγλυφου 
συμπιλήματος.
β. Τμήμα του ψηφιδωτού δαπέδου του νάρθηκος τής βασιλικής Α, είκονίζον 
άντιμαχομένους άλέκτορας, προ των εργασιών στερεώσεως αύτοΰ.
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Η άναστηλωΟεΐσα βασίλειος πύλη τής βασιλικής Β (Άλκίσωνος) 
τής Νικοπόλεως.
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α. Λεπτομέρεια τοϋ εις πλείονα τεμάχια τεθραυσμένου 
υπέρθυρου τής βασιλείου Πόλης τής βασιλικής Β 
(Άλκίσιονος) τής Νικοπόλεως.
β. Τό εις πλείονα τεμάχια τεθραυσμένον καί συναρμολογηθέν υπέρθυρον 
τής βασιλικής Β (Άλκίσιονος) τής Νικοπόλεως.
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α. Ό σκελετός τής έκ σιδηροπαγούς σκυροδέματος δοκοϋ, 
άπό τής οποίας άνηρτήΟησαν τά τεμάχια τοΰ υπέρθυρου.
β. ΣυναρμολογηΟέντα τεμάχια τοΰ περιΟΰρου τής βασιλικής Β 
πρό τής άναστηλώσεώς των.
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α. Τό έξ άκανονίστως τοποθετημένων πλίνθων υπόστρωμα των ψηφιδωτών 
τής βασιλικής Β (Άλκίσωνος) τής Νικοπόλεως.
β. Τό κοΐλον τοΰ ’Ωδείου τής Νικοπόλεως μετά τάς εργασίας συμπληρώσεως
των εδωλίων του.
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Ή στερεωθεΐσα ανατολική παρειά τής ψηφιδωτής παραστάσεως τοϋ βορείου 
σταυροθολίου τοϋ καθολικού τής Μ. 'Οσ. Λουκά Φωκίδας.
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Η αποκαλυφίΐεΐσα τοιχογραφία τοΰ Ίησοΰ τοΰ Ναυη.
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Οί Ό-όλοι (μέσος και νότιος) τοΰ βαπτιστηρίου τής Πάρου μετά τήν στερέωσιν 
καί άναστήλωσιν αυτών καί πρό τής έπικεραμώσεώς των.
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α. Ό Αναστηλωθείς κυλινδρικός Οόλος τού νοτίου κλιτούς 
τοϋ βαπιιστηρίου τϊ|ς Καταπολιανής Πάρου.
β. Ό προ τών εργασιών άναστηλώσεως υφιστάμενος διαχωριστικός τοίχος μεταξύ 
τού κυρίως βαπτιστηρίου καί τοϋ προθάλαμου του τοίχος.
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α. Ή εξωτερική έπικαμπής κλΐμαξ ανόδου εις τον γυναικωνίτην 
τής Καταπολιανής.
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Ο αναστηλωθείς έπί τής διασωθείσης βάσεως αΰτοΰ πρώτος πεσσός 
τής βορείου πεσσοστοιχίας τοϋ αίθριου.
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β. Ο αναστηλωθείς τροΰλλος τοΰ 'Αγ. ’Αθανασίου εις Γεράκι.
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ναός τοϋ *Αγ. ’Αθανασίου εις Γεράκι μετά τήν άφαίρεσιν των μεταγενεστέρων
n/AiMmioTiiW TOIJ LEOOU
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Πιναξ 182 ΠΑΕ 1964.—ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ
α. Ή νοτιά πλευρά τοϋ ανακτόρου των Καντακουξηνών εις τόν Μυστραν, 
πρό τών εργασιών τοϋ 1964.
β. "Η ανατολική πλευρά τοϋ ανακτόρου τών Καντακουζηνών εις Μυστράν, 
πρό τών εργασιών τοϋ 1964.Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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β. Γενική αποψις των ανακτόρων τοΰ Μυστρα μετά τάς εργασίας τοϋ 1964.
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ΠίΝΑΞ 184 Ι1ΑΕ 1964.—ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ
α. 'Η ανατολική πλευρά τοϋ ανακτόρου των Καντακουζηνών 
μετά τάς εργασίας τοΰ 1964.
β. Πρόσβασις καί τό στέγαστρον τοϋ μεγάλου τάφου των Λευκαδίων.
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α. ’Όψις τής βόρειας παρόδου τοϋ θεάτρου τής Μεγαλοπόλεως 
μετά την άπομάκρυνσιν των χωμάτων.
β. Αί πέντε αντηρίδες τοΰ τοίχου τής παρόδου.
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α. "Οψις τών ΐσοδόμως έκτισμένων αντηρίδων τοΰ τοίχου τής νοτιάς παρόδου.
β. Όψις αντηρίδων τής βορείας παρόδου.
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β. Λίθοι προελθόντες έκ τής άναχωματώσεως τοϋ περί τήν ορχήστραν χώρου 
καί άνήκοντες εις εδώλια τοΰ θεάτρου καί αρχιτεκτονικά μέλη τοΰ Θερσυλίου.
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α. Σωλήνωσις καί τοίχος κλασσικής εποχής μέ κατεΰθυνσιν 
πρός την ορχήστραν τοϋ ϋεάτρου.
β. Γενική ϊίποψις τής βόρειας παρόδουάπό τής ορχήστρας τοΰ θεάτρου.
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